




Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu 
indikator derajat kesehatan dalam masyarakat di suatu negara. Pada tahun 2016 
MDGs mengalami perubahan menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) 
yang mentargetkan AKI kurang dari 70 per 100.000 KH dan AKB menjadi 12 per 
1.000 KH. (Dinkes, 2016). Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan 
asuhan kebidanan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan (Continuety Of 
Care) pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Continuety Of Care 
yang dilakukan di PMB Lilik Faridah Surabaya dan di rumah Ny. N (Kemlaten X, 
surabaya) mulai dari trimester III, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 
berencana yang menggunakan manajemen asuhan kebidanan dan 
pendokumentasian secara SOAP. 
Berdasarkan asuhan kebidanan Continuety Of Care yang telah diberikan 
pada Ny. N didapatkan hasil kunjungan saat ibu hamil trimester III sebanyak 5 
kali, saat bersalin sebanyak 1 kali, nifas sebanyak 4 kali, bayi baru lahir sebanyak 
4 kali dan keluarga berencana sebanyak 2 kali. 
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan pada Ny. N 
sejak masa hamil, bersalin, nifas, pemilihan kontrasepsi serta bayi baru lahir tidak 
ada kesenjangan dan berlangsung fisiologis dan dilakukan pendokumentasian 
secara SOAP kebidanan. Asuhan yang diberikan diharapkan dapat  bermanfaat 
bagi pasien dan diterapkan oleh mahasiswa program studi kebidanan selanjutnya. 
 
  
